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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ~ 1c.~ , Moine 
~ Dote ........................... ~ . ,£; / 1.'r<!J 
N, me L..t.~ ~~  
t/~ v~ Street Address ......... ... .... ..... .... .......... .. ............ .. ................................ .. ...... .. ... ....................... .. .... .............. .. .. ... ........ ..... .... . 
City or Town ......... ...... ........ .. ....... &.~~~ ........... .... ...... .. ................ .... .. ................... .. ............... .. ) 
H ow long in U nited States ......... ......... . / E ... r ·····c::: .......... H ow long in Maine . ... Ir ····  
Born in ....... ...... ...... .. ..... .. ~ .«c,./.,& ........... ................................. Date of Binh .... fl.-..... /0.::: .. ... { /r I 
If mm ied, how many childcen ..................... \?. .................................. .. Occup,tion~ .. cc.~ 
N ame of employer ....... .. ...... .. .. .. .. .. ... .... ~~ ....... ~J~ .. .. .. ... ~ . f ......... ....... .. ................. ..... . 
Ad::::::f
0
~~:: oyet .. o ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • - - ~~,·· ··~·-··· · ···· 
English .......................... .. ....... Speak ...... ... 0."'~ .. ..... ···· : ···Read ..... F · .......... W <ite ...... ~ .. ... ~ .... . 
Othec bneoage< J .~~ < 
H ove you mode application foe citi,enshipl ····· ·····~ ··········· ...... ........ ....................... ............... ...... ......... . 
Have you evec h,d military secvicd ............... ................ ~ .......... ... ................ .. .... .................... ........ ........... ... ... . 
If so, whmL ................. ............ ... :: .. ....... ...... ... . ... ..... ... When? ....... ....... = ·· ··········;············· ~············ ·········· 
Signature .... .. . a:~~ ..... /!.aA~ 
Witness - ~ & ~ ...... . .
lfCf ry t A G.o .JUL 1 2 1940 
